







Las disposiciones insertas en este «Diario> tienen carácter preceptivo.
SITM.A..PLZC)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Siluaciones en que deben pasar los bu
qnes de la Armada la revista del próximo mes de enero.—Excedencias
en el Cuerpo General.—Concede prórroga para trasladar a esta corte
por cuenta del Estado a la familia del capitán D. E Ordóñez.—Reitera
R. O. telegráfica referente al teniente D. J. Peral.—Concede licencia
al primer condestable D. C. Pérez. --Rectifica el nombre de un sargen
to.--Desestima instancia del cabo liceticiado R. Romero.—Idem exen
ción del, servicio del soldado G. Tomeo.--Concede licencia a un ídem.
NAVEGACION Y PESCA.—Destino al cabo de mar de puerto de I.a P.
Galiana.- ldem al ídem de ,2." J. Vilajuán.—Idem al ídem de ídem F.
Faraldo.-- Concede -premio de constancia al ídem de 1.3 D. Vicente.--
Idem al ídem al ídem ídem de 2." T. Enserlat.—Idem ídem al ídem ídem
L. Iglesias.—Idem ídem al ídem ídem L. Ferreiros.—Idem ídem al ídem
A. Grela.—Idem idem al ídem F. Andreu.—Idem idem al ídem ídem L.




CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Clasificación de retiros
hecha por dicho Alto Cuerpo. (Reproducida).
AVISO
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Excmo. Sr.: Para,los efectos administrativos y
dem;18 que correspondan dentro- de las leyes de
fuerzas navales y de presupuestos vigentes, Su
Ailajestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a • bien dispo
•er que los buques de la Armada pasen la revista
del próximo mes de enero en las situaciones que a
continuación se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para suconoci
miento y• efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de diciembre de 1911.
El General encargado del despacho,
Joaquín M.' de Cineúnegui.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
.Situaciones en que deben pasar los bu.ques de la Armada la
rcuista delpróximo mes de enero.
ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN
Acorazado de 2.' Pelayo. En tercera situación.
Crucero protegido de 1.a Carlos V. En tercera situa
ción.
Crucero protegido de Le Princesa de Asturias. En
tercera situación.
Crucero protegido de La Cataha?a. En tercera sana
cien].
Crucero protegido de 2.8 Reina Regente. En tercera
situación..
Crucero protegido de 3.' Rio de la Plata. En tercera
situación.
Contratorpedero Audaz EE. 3.a situación.
Contratorpedero Tez ror. En 3.asitua:ción.
Contratorpedero Proserpina. En 3." situación.
Contratorpedero Osado. En 3•" situación.
Buques para comisiones y servicios de ag itas jurisdicionales.
Guardacostas Numancia. En reserva de primer gra
do, apostadero de Cádiz.
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Cañonero de 1." Infanta Isabel. En 3." situación, apostadero de Cádiz.
Cañonero de 1.a Reca/de. En 3." situación. apostadero de C:idiz.
Cañ.onero de La Laya. En tercera situación. aposta-.dero de C:ídiz.
Cañonero de 1.°D. Alvaro de Razón. En 3.' situación
apostadero de Cádiz.
Carionero de 1." D.a Maria de Molina. En 3." situación
apostadero de Ferrol.
Cañonero de La _liarqué.s de la Victoria. En tercera
situación, apostadero de Cádiz.
Cañonero de 2.ft General Concha. En 3•' situación,apostadero de Cádiz.
Cañonero de 2.* Marqués de Holins. En 3 a situación,apostadero de Ferro'.
Cañonero de 2.aHernán Cortés. En 3.' situación,apostadero de Ferrol.
Cañonero de 2.°Nueva Esparuz. En 3•8 situación, apostadero de Cartagena.
Cañonero de 2•" lemerario. En 3.° situación, apostadero de Cartagena.
Cañonero de 2.° Vasco 1V. de Balboa. En 3.8 situación,
apostadero de Cádiz.
Cañonero de 3•° Mac-Mahón. En 3•° situación, apostadero de Ferro'.
Cañonero de 3.8 Ponce de León En 3•a situación, apostadero de Cádiz.
Lancha cañonera Perla. En 3•° situación, apostaderode Ferro].
Guardapesca Dorado. En 3•a situación, apostadero de
Cádiz.
Guardapesca Delfín. En 3.' situación, apostadero deCádiz.
Lancha cañonera Cartagenera. En 3•' situación, apostadero de Cádiz.
Escampavías. En 3•' situación, apostaderos de Carta
gena y Cádiz.
Buques para servicios especiales.
Aviso Giralda. En 3.8 situación, apostadero de Fektrol.
Vapor Urania. En 3•" situación, Comisión hidrográfi
ca, apostadero de Ferrol.
Transporte Almirante Lobo. En 3•" situación, a las
órdenes del Estado Mayor central.
Buques escuelas.
Corbeta Nautibu. Escuela de aprendices marineros.
En tercera situación, apostadero de Ferro'.
Corbeta Villa de Bilbao. Escuela de aprendices marine
ros. En situación especial con sujeción al presupuesto,
apostadero de Ferrol.
Pontón Cocodrilo. Escuela de Zoología marítima. En
situación especial con sujeción al presupuestos-apostadero
de Cartagena.
Torpederos.
Torpedero de 1." núm 1 (Halcón). En 3•" situación,
apostadero de Ferrol.
Torpedero de 2•" núm. 11 (Orión). En 3•a situación,
apostadero de Cádiz.
Torpedero de 2•° núm. 12 (Ordóñez). En 3•a situación,
apostadero de Cartagena.
Torpedero de 2• núm. 13 (Acevedo) En 3." situación,
apostadero de Cartagena.
Torpedero de 2.' núm. 15 (Habana). En 3•a situación
apostadero de Cádiz.
Estaciones torpedistas
Cádiz, en reserva de 2.° grado.
Ferrol, en reserva de 2.° g,rado.
Cartagena, en reserva de 2.0 grado.Mahón, en reserva ie 2.`) grado.
Buques en careno.
Crucero protegido de 3." Axtremadu•a. En reserva,de 2.° upado, arsenal de la Carraca.
Buques desarmados.
Crucero protegido de 2.' Lepanto.arsenal de Cartagena.
Contratorpedero Destructor. En
nal de la Carraca.
Cañonero de 2.' ncente
arsenal de Cartagena.
Guardacostas protegido Vitoria. En 4.' situaci(Sn, arse
nal de Ferro].
Cañonero de 2.° Marilii 1. Pin.&11. En 4.' situación,arsenal de la Carraca.
Torpedero de 2.° núm. 14. En situación, arsenal de Cartagena.
Madrid 28 de diciembre de 1911. El General encar




Cuerpo General de la Armada
Circu/ar.-----Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.
ha tenido a bien disponer que el personal del Cuer
po General de la Armada que a continuación s
expresa, pase la revista administrativa del próxi
mo mes de enero en la situación que se menciona:
CAPITANES DE FRAGATA
Excedentes forzosos.
D. Angel Elduayen y Mathé.
» Juan C de Goytia y Lila.
» Antonio de Gorii y Sol.
Excedcnte voluntario,
D. Ricardo Gassis y Mínondo.
TENIENTES DE NAVÍO DE PRIMERA CLASE
Excedentes jorzesos,
D. Ramón Carranza y Reguera.
» Antonio de Espinosa y León.
Nicolás Arias de Saavedra.
Juan Bascón y Gómez-Quintero, ma,rqués de Torralba.
Antonio Rizo y Blanca
Antonio Pérez-Rendón y Sánchez.
.losé M.a Estanga y Arias.
Mario Quijano y A rtacho.
Francisco Graiño y Obaño.
Luis de Ribera y Uruburn.
Joaquín Montagud y Miró.
Julio .Gutiérrez y Gutiérrez.
José Cadarso y Rouquete.
José Cousillas y Barandiarán.
» Julián Sánchez Ferragut.
» José M. Moreno y Eliza,.
» Manuel Somoza y Hartley.
» nafael de la Guardia y de la Vega.
» Benigno Espósito y Peña.
Antonio López Cerón.
Eugenio Bezares y Castaño_
e
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D. José M.a Oteyza y Cortés.
• Angel Cervera y a/come.
» Agustín de Medina y Civils.
» Eduardo Pasquín y Reinos°.
» Francisco Núñez y Quijano.
» Alfredo Vázquez y Díaz.
» Antonio del Castillo y Romero.
• Mauricio de Arauco y Echevarría.
» Juan Lahera, y Arana.
• Alberto Medran() y Ortiz.
» Manuel Fernández Almeyda.
Excedente voluntario.
D. Antonio Plaza y Pizarro.
TENIENTES DE NAVIO
Excedentes forzosos.
D. Julio Lissarrague y Molezún.
» Mario Ortiz y Fernández.
» Angel Blanco y Serrano.
» Manuel Pavía y Calleja.
» AngelGamboa y Navarro.
José M. Gámez y Fossi.
» Enrique Rodríguez y Fernández de Mesa.
» Deme.trio López y Tomassety.
» Francisco Cano Wais.
» Ramón Bullón y Fernández.
» Juan de los Mártires y Tudela,
• Lutgardo López y Ramirez.
)) Luis Cano y Lopez.
» Manuel Ruiz Valarino.
» José Saturnino Montojo y Sánchez-Barcáiztegui.
Excedentes voluntarios.
D. Eugenio Rivas y Lavín.
» Gonzalo de la Puerta y Díaz.
» Pascual Cervera y Jácome.
• Juan Antonio Villegas y Casado.
ALFÉRECES DE NAVIO
Excedente forzoso.
I). José Gonzála-ItIontoria y Fernáudez-Ladreda.
Excedentes voluntarios.
D. José García de Paredes.
Gabriel Ferrer y Otero. -
Francisco Mier y Terán.
Daniel Salgado y del Valle.
Illvaro Espinosa de los Monteros y Bermejillo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de diciembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín Al.' de Cineúnegui.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Señores...
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien ampliar basta el 15 de enero próximo el plazo
de que reglamentariamente disponía el capitán de
Infantería de Marina D. Eduardo Ordóñez, para
trasladar su familia a esta corto.
•
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.— Ma
drid 21 de diciembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 31•" de Cineúnegui
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En real orden telegráfica de 12 de
abril del actual año, dije a V. E. lo siguiente:
'Sírvase V. E. pasaportar para esta corte en
comisión del servicio indemnizable al teniente do
Infantería de Marina D. Juan Peral>.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, reitero a V. E. nuevamente
para los efectos con espondientes.—Dios guarde a
vuecencia muchos años. Madrid 22 de diciembre
de 1911.
ElGeneral Jufe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por este Estado Mayor
central, ha tenido a bien conceder al primer con
destable D. Cristobal Pérez Gil, dos meses de li
cencia por enfermo para San Roque (Cádiz), de los
cuatro que solicita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1911.
El Genei al Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Habiéndose padecido error en la
real orden de 7 del actual (D. O. número 249, pá
gina 1.-758) al consignar al sargento dejnfantería
de Marina Antonio Fernández Casal, con el nom
bre de _I nselmo, S.M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer quede rectificado el mismo, enten
diéndose que el verdadero nombre y apellidos del
referido sargento son los mencionados de Antollio
P(r)? 2/dez Casal .
De real orden, comunicada por el Sr. Minisl..,)
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
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efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—
Eadrid 21 de diciembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín ,11•" de Cincúnegui.Sr. Comandante general del apostadero de
Cartagena.
Señores
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia
cursada por V. E. en 29 de septiembre último, del
cabo licenciado absoluto por inútil, Rafael Romero
Grás, en súplica de que se le conceda la vuelta al
servicio activo; visto que el interesado fué baja en
el Cuerpo por haber sido declarado inútil para el
servicio de las armas en el reconocimiento general
verificado en el hospital de Marina de San Carlos
n 20 de junio de 1911 y cuya situación es definiti
va según lo prevenido en el reglamento de reen
ganches y real orden de Guerra de 2 de octubre
de 1897 (C. L. del Ejército número 266) preceptivas
a Infantería de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por este Estado Mayor
central, se ha servido desestimar dicha petición
por carecer de derecho.
De real orden, comunicada por el Sr, Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1911.
vi
n1 General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.a de Cineúnegui.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
na en la corte.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores , . . . .
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia que
cursó Y. E. a este Centro con escrito fecha 19 de
septiembre último, promovida por Gregorio Tomeo
Munieda y Antonia Gracia Quilos, padres del sol
dado del tercer regimiento de Infantería de Marina
Gregorio Tomeo, solicitando que su citado hijo sea
dado de baja en el Ejército activo y destinado a la
situación que le corresponda con arreglo a la ex
cepción que alegaron (1.a del artículo 87 de la ley
de Reclutamiento) y que fué admitida en el año 1908
y confirmada en el siguiente;
Resultando de antecedentes que en el año de
1910 no pudieron justificar la existencia y pobreza
de su otro hijo Manuel, casado, por residir en Ul
tramar e ignorar su paradero, declarándolo la Co
misión mixta de reclutamiento de Barcelona solda
do disponible en 23 de julio de 1910, sin perjuicio
de lo que procediese si dentro del plazo que pre
viene el artículo 185 de la citada ley aportasen los
documentos necesarios, y que ingresó en Caja
1 .(' de agosto siguiente siendo destinado al cuerpo
de Infantería de Marina en 2 de marzo del corrien
te año; que en el mes de febrero próximo pasadoelevó el interesado instancia al Sr. Ministro de la
Guerra recurriendo del acuerdo de la Comisión
mixta, recayendo en 26 de abril real orden done
gatoria de lo solicitado, y que por último, con la
instancia que fechan en Barcelona en 31 de julio
anterior los padres del interesado,,acompañan cer
tificación de nuestro Vicecónsul en Buenos Aires
acreditativa de la existencia del hermano'feasado
de su consorte y de la pobreza de ambos;
-Considerando que no se trata de una excepción
sobrevenida, sino de úii recurso de alzada contra
resoluciones dimanantes del ramo de Guerra, re
_caidos con .anterioridad a lá fecha en que Tomeo
Gi:acia pertenecía a Marina, y que si bien es cierto
que hoy se acompaña el documento que debieron
presentar en la época de la revisión, no lo es me
nos que ha sido expedida fuera del plazo que con
cede'el art. 125 de la ley de,Reclutamiento, y c.on
siderando que no corresponde por ningún título
legal al Ministerio de Marina apreciar los linda
mentos de las excepciones alegadas con arreglo a
la ley de Reclutamiento del Ejército, antes del in
greso de los interesados en filas, ni siendo tampo
de su competencia conocer de los acuerdos de las
Comisiones mixtas en esta materia, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por
el Estado Mayor central de la Armada y lo infor
mado por la Asesoría general de este 'Ministerio,
se ha servido disponer que no ha lugar a dictar
resolución sobre la referida instancia de Gregorio
Torneo Munieda y Antonia Gracia Quiles.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardé a V. E. muchos
años. Madrid 27 de diciembre de 1911.
El Ge-nerál encargado del despacho,
Joaquín 111." de rineúnegui.
• Sr. Comandante general del apostadero de
Cartagena.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se la ser
vido conceder cuatro meses de licencia por enfer
mo para Barcelona al soldado de la compañía de
ordenanzas de Infantería de Marina José Marqués
Palomar, por padecer una flegmasia pulmonar de
tratamiento rebelde, según lo informado por los fa
cultativos de asistencia de esto Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su"- conocimiehto y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de diciembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M." de Ginelinegui.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Señores...
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Navegación
y pesca mailitima
Cuerpo de Cabos de mar dé puerto
Excmo. Sr.: S. M. él Rey (q. D. g.).se ha servi
do disponer que el cabo de mar de puerto de pri
mera clase Pedro Galdana Morató, actualmente
destinado en la provincia marítima de Ibiza, pase
a prestar servicio a la de Alicante en donde existe
vacante de su clase:
Lo que-de real orden coinunica-da, digo a vilo
concia para su conocimiento y efectos.--Dios guar
de a V. E. muchos años.—Madrid 20 de diciembre
de 1911.
P. A. del General J3fe del Estado Mayor central,
José de Barrasa.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Ibiza.
Sr. Comandante de Marina do Alicante.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el cabo de mar de puerto de se
gunda clase Juan Vilajuán y Freixas, pase destina
do a prestar sus servicios a la provincia marítima
de Barcelona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para -su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de diciembre de 1911.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor central,
José de Barrusa.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sres. Comandantes de Marina de Santander y.
Barcelona.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el cabo de mar de puerto de se
gunda clase Francisco Faraldo Lorenzo, actual
mente destinado en la provincia marítima de Gijón,
pase a prestar sus servicios a la de Coruña, en
donde existe vacante de su clase.
Lo que de real orden comunicada, digo a vue
concia para su conocimiento y efectos.—Dios guar
de a V. E. muchos años.—Madrid 21 de diciembre
de 1911.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor central,
,Tos de Barrasa.
Sr. Director general de Navegación ,y Pesca
marítima.
Sr. Intendente general cíe Marina.
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
Sr. Comandante de Marina de Coruña.
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 7 de no
viembre próximo pasado, recaída en expediente de
premio de constancia del cabo de mar de puerto
de 1." clase Dámaso Vicente libido yRodríguez, Su
Marestad el Rey (q. D. g.) se ha servido conce
derle el premio de constancia de treinta y siete pe
setas y cincuenta céntimos mensuales, para que so
le propon, y del que habrá de disfrutar
desde 1."
de enero del año actual, toda vez que cumplió con
anterioridad las condiciones que al efecto se re
quieren, y en cuyo disfrute deberá cesar en 14 de
junio último en virtud de lo que dispone la ley do
dicha fecha (D. O. nitm. 133) al suprimir por su
artículo 2." los premios de constancia a los cabos
de mar de puerto de 1." y 2." clase.
Lo que de real orden, digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid. 9 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Vigo.
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 7 de no
viembre último, recaída en expediente .depremio
de constancia del cabo de mar de puerto de segun
da clase Teodoro Enseñat Rull, S. M. el Rey. (que
Dios guarde) se ha servido concederle los premios
de constancia de 3'75 y 7'50 pesetas almes, para que
se le propone, debiendo disfrutar este último a par
tir de 1." de enero de 1910, toda vez que al ser
nombrado para dicho destino tenía cumplidos los
diez yocho años de servicios efectivos que a tal efec
to se requieren, y en cuyo goce deberá cesar en 14
de junio próximo pasado en virtud de lo que dis
pone la ley de dicha fecha (DIARIO OFICIAL número
133) al suprimir por su artículo segundo los pre
mios de constancia a los cabos de mar de puerto de
primera y segunda clase.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de diciembre de 1911.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de-Q•
Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente.general de Marina.
Sr.-Comandante de Marina de Tarragona.
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Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 8 de no
viembre último, recaída en expediente de premiode constancia del cabo de mar de puerto de segunda clase Lorenzo Iglesias Domínguez, S. M. el Rey
(que Dios guarde) se ha servido concederle el prjmio de constancia de treinfit y siete pesetas cincuenta céntimos al mes, para que se le propone, ydel que habrá de disfrutar desde 1.° de febrero de
1910, toda vez que cumplió con anterioridad las
condiciones que al efecto se requieren, y en cuyodisfrute deberá cesar en 14 de junio próximo pasa
do, en virtud de lo que dispone la ley de dicha fedía (DIARIO OFICIAL núm. 133) al suprimir por su ar
tículo segundo los premios de constancia a los cabos
de mar de puerto de primera y segunda clase.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos anos.—Madrid 15 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General del E. M. central de la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Intendente geiíeral de Marina.
Sr, Comandante do Marina de Ferrol.
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 8 de
noviembre próximo pasado, recaida en expediente
de premio de constancia del cabo de mar de puerto
de segunda clase Luis Ferreiros Lorofío, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el premio
de constancia de treinta y siete pesetas cinóuenta
céntimos al mes, para que se le propone, del que
habrá de disfrutar desde 1." de mayo de 1911, toda
vez que cumplió con anterioridad las condiciones
que al efecto se requieren, y en cuyo disfrute de
berá cesar en 14 de junio último en virtud de lo
que dispone la ley de dicha fecha (D. O. núm. 133)
al suprimir por su artículo segundo los premios de
constancia a los cabos de mar de puerto de prime
ra y segunda clase.
Lo que de real orden digo a V. E. pasa su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos afios. Madrid 15 de diciembre de 1911. -
JOSÉ P1DAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
'1'11,Vva
Intendente general de Marina.
/Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
v:Z2
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 7 de no
viembre próximo pasado, recaída en expediente
de premio de constancia del cabo de mar de puertode segunda clase Albino Grela Fariña, S. M. el
Rey (g. D. g.) se ha servido concederle el premiode constancia de treinta pesetas almes, para que
se le propone, y del que habrá de disfrutar desde
1." de febrero dé 1910, toda voz que cumplió con
anterioridad las condiciones que al efecto se re
quieren, y en cuyo disfrute deberá cesar en 14 de
junio último en virtud de lo que dispon-e la ley de
dicha fecha (D. Ó. núm. 133) al suprimir por su ar
tículo segundo los premios de constancia a los ca
bos de mar de puerto de-primera y segunda clase.
Lo que de real ordén digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de diciembre de' 1911.
J'OSE PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Director general de Navegación. y Pesca
marítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Vigo.
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 8 de no
viembre último, recaída en expediente de premio
de constancia del cabo de mar de puerto de segun
da clase Francisco Andreu Rodriguez, S. M. el
--Rey.(q. D. g.) se ha servido concederle los premios
de constancia de fres' pesetas sclenta y aneó cénti
mos y siete pesetas cincuenta céntimos al mes, para
que se le propone, y de lbs que habrá de disfrutar
desde 1." de .enero de 1910 hasta fin de junio si
guiente, por lo que se refiere al primero, y desde
1." de julio del mismo año el segundo de dichos
premios, por haber cumplido al tomar posesión del
destino los doce años de servicios efectivos y lle
var más de dieciocho años en junio de 1910, condi
ciones que se requieren para-uno y otro, y en cuyo
disfrute deberá cesar en 14 de junio próximo pasa
do en virtud de lo que dispone la ley de dicha fe
cha (D. O. núm. 133) al suprimir por su artículo
segundo los premios de constancia a los cabos de
mar de puerto de primera y segunda clase.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Alicante.
Excmo. Sr.: De conformidad eón acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 7 de no
.
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viembre piióximo pasado, recaída en expediente de
premio de constancia del cabo de mar de puerto
de segunda clase Luis Marcos Comas, S. M. el Rey
(que Dios guarde) se ha servido concederle el pre
mio de constancia de treinta y siete pesetas cin
cuenta céntimos al mes, para que se le propone, y
del que habrá de disfrutar desde 1." de mayo de
1910, toda vez que cumplió con anterioridad las
condiciones que al efecto se requieren, y en cuyo
disfrute deberá Cesar en 14 de junio último en vir
tud de lo que dispone la ley de dicha fecha (DIARIO
OFICIAL núm. 133) al suprimir por su artículo se
gundo los premios de constancia a los cabos de '
mar de puerto de primera y segunda clase.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima .
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Almería.
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 7 de no- ,
viembre próximo pasado, recaída en expediente
de premio de constancia del cabo.de mar de puerto
de 2.a clase Lorenzo Anca Freire, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle el premio
de constancia de treinta pesetas al mes, para lo que
se le propone, del que habrá de disfrutar desde 1."
de enero de 1909, toda vez que cumplió con ante
rioridad las condiciones que al efecto se requieren,
y en cuyo disfrute deberá cesar en 14 de junio últi
mo en virtud de lo que dispone- la ley de dicha
fecha (D. O. núm. 133) al suprimir por su artícu
lo 2." los premios de constancia a los cabos de mar
de puerto de 1." y 2." clase.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de diciembre de 1911.
JOSE PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada,
Sr. Director general de Navegación y Pesca
ma rítiin a.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
Excmo. Sr.: Do conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra yMarina de 7 de no
viembre próximo pásado, recaída en expediente de
premio de cónstancia del cabo de mar puerto de
segunda clase José Rivero Gutiérrez, S. M. el Rey
(que Dios luarde) se ha servido concederle el
premio de constancia de tres pesetas setenta y cinco
céntimos al mes, para que se le propone, y del que
habrá de disfrutar desde 1." de noviembre de 1908,
toda vez que cumplió con anterioridad las condi
ciones que al efecto se requieren, y en cuyo dis
frute y premio deberá cesar en 14 de junio último
en virtud de lo que dispone la ley de de dicha
fecha (D. O. núm. 133) al suprimir por su artícu
lo 2.° los premios de constancia a los cabos de mar
do puerto de 1.a y 2." clase.
Lo que de real orden lo digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid de 9 diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Almería.
---~•11111-4>+11111■
RECTIFICACIÓN
Habiéndose padecido un error al consignar la
fecha de la celebración del concurso para la venta
del guardacostas Vitoria, se entenderá que el re
ferido acto tendrá lugar el día 9 de enero próximo,
en vez del 7 como se expresa en el DIARIO OFICIAL
número 288.
Madrid 30 de diciembre de 1911.




CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Habiéndose padecido un error material en l'a;relación de
retiros a que se refiere la siguiente acordada inserta en elDIARIO OFICIAL núm. .286, se reproduce debidamente recti
ficada.
Cireular.—Exemo. Sr.: Por la Presidencia de
este Alto Cuerpo y con fecha de hoy; se dice a la
Dirección general de la Deuda y Clases pasivas, lo
que sigue:
En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno se le
señala, a los jefes,oficiales e individuos de tropa que
figuran en la siguiente relación, que dá'principio
con el capitán de navío de la Armada D. Rafael
María Navarro Algarra y termina con el operaria
de arsenal Bernardo Blanco Martinez).
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co
munico a V. E. para su conocimiento y efectos.
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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
_
bél A.. IV i«DI
Reales órdenes.
INTÉNDENC1A GENERAL.----Dispone se. entienda rettado y se aplique
para los efectos 41.'d ia rec!arnación consiguiente., el aparia.do i) de la
n. de 14 noviembre próxImo pasado.--Abono de un quinto de
1"e. contador de navío de 1.1 9. V. Galiana.--idem d2 gratifica
oun de embarco al ídem de navío D. E. Baturone.---Idem de gratifica-.
ción al guardalmacén de 2." D. J. Navarro.—Idem ídem al tercer ma
quinista D. F. Leira. —Idem gastos de viaje y dietas al teniente de
navío D. J. Concas.—Indemniza comisión al ídem de ídem D. V. Roca,—
Abeno de indemnización al capataz de torpedos P. García.—Indem
nizi comisienes al personal que expresa.—Idern ídem al ídem ídem.—
Abono de vestuario al fogonero preferente B. Freire. —Aprueba el
gasto que se expresa.---Idem ídem originados al crucero ',Reina Re
gente» con motivo de su estancia en Inglaterra.—Ideir ídem al ídem





Sueldos, haberes _y gratificaciones
Circular.—Excmo. Sr.: Creada por Peal decreto
del Ministerio de la Guerra, fecha 20 de agosto de
1886, una gratificación de 480 pesetas anuales que
se concedió expresamente a los capitanes con des
tino, cuanto en dicho ramo so ha legislado desde
entonces sobre la materia, establece que tal emolu
mento sólo corresponde a los oficiales que estén en
posesión del empleo de capitán o sus asimilados y
sirvan los destinos a que sucesivamente fué decla
0Y----3'w inherente el goce de este beneficio, peror -
.176v1do siempre a los que no tengan el referido
Jo de capitán o el de sus asimilados en las
.Listintas armas, cuerpos e institutos del Ejército.
Y teniendo en cuenta que el régimen de estos
haberes en nuestro ramo se halla inspirado en lo
dispuesto para el de Guerra, y que desde el origen
de la concesión y su posterior desarrollo y decla
raciones de mayor alcance, la legislación de Mari
na' que regula el abono de este emolumento, se ha
acomodado a la que rige para el Ejército; procu
rando igualar en ambos organismos militares la
sítjdndición del personal a que aquél corresponde,
como con mayor precisión se determina en la real
orden de 14 de noviembre próximo pasado (ffiARIo
_OFICIAL número 268), se hace necesario mantener
dicho acomodamiento en todo lo que la analogía de
condición lo exija o aconseje, y,en tal concepto, con
siderando que en el repetido ramo de Guerra no se
da al dorecho de que viene tratándose la extensión
que para el de Marina se concede por el apartado
i) de la regla 4•' de la expresada real orden, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que se entienda redactado y se aplique para los
efectos de la reclamación consiguiente, en los tér
minos que siguen:
i). Procederá el abono de esta gratificación
I)01 los días que corresponda a los tenientes de na
vío y sus asimilados que desempeñen destinos quo
precisamente deberán ser de los comprendidos en
los apartados anteriores, abonándose también a los
oficiales de dicho empleo que los sirvan interina
mente, siempre que no la perciba ningún oficial de
los asignados reglamentariamente para desempe
ñarlas y que se halle, por lo tanto, vacante.
De real °raen lo digo a V. E. para su con Ibei,miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muci
años.--Madrid 31 de diciembre de 1911. (
JOSE PIDA!,
Sr. Intendente general de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: Por resultad¿ de la inst leía ele
vada por el contador de navío de 1."ii Vicente
2.040. Suplemento al NÚM.289. DAIRIO OFICIAL
Galiana-5-de las Arenas, en situación de excedencia,
en solicitud de abono de un quinto de sueldo del
empleo de contador de navío correspondiente al
mes de mayo último, por haber pasado la revista
administrativa en funciones del servicio desempe
ñando una comisión, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con el parecer de la Intendencia ge
neral de este Ministerio, ha tenido a bien conce
der el expresado abono en atención a que la si
tuación en el acto de la revista es la que dá derecho
alpercibo de los haberesreglamentarios, no obstan
te figurar dicho oficial en la relación de excedentes
de mayo, por desconocerse en 27 de abril la comi
sión desempeñada posteriormente.
De real orden lo expreso a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años .—Madrid 31 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia del con
tador de navío D. Eugenio Baturone y Gener, en
solicitud de abono de indemnización por hallarse
embarcado en la escuadra con asignación al Esta
do Mayor de la misma, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por esa Intendencia
general, se ha servido acceder a los deseos del re
currente y disponer que la indemnización que soli
cita le sea abonada con cargo al concepto de Im
previstos, del capítulo 6.", artículo único del pre
supuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su noticia y
demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia promo
vida por el guarda almacén de segunda clase don
Juan Navarro Mazón, en solicitud de abono de gra
tificación de efectividad, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle el expresado abono, a ra
'In de cuatrocientas ochenta pesetas (480 pesetas)
\II.. jales, por reunir las condiciones exigidas, de
211:or lo practicársele a partir de 1." de enero del
cori(-iente ario, fecha en la que el interesado reunía
3 condiciones reglamentarias.
real orden lo digo a V. E. para su conoci
y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
os. Madrid 31 de diciembre de 1911.
•osÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.





Excmo. Sr.: Por resultado de instancia del ter
cer maquinista I). Faustino Loira Barcia, en solici
tud de abono de la gratificación que señala la real
orden de 3 de julio último por estar practicando en
el arsenal de Ferrol el manejo de turbinas, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por esa Intendencia general, se ha servido disponer
se consigne en el primer proyecto de presupuesto
que se redacte la cantidad necesaria para el pago
de esta atención, toda vez que no existiendo en el
actual no es posible acceder a los deseos del recu
rrente por oponerse a ello la real orden del Minis
terio de Hacienda de 13 del referido mes de julio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de diciembre de 1911.
JOSÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por osa Intendencia gene
ral, se ha servido disponer se abone al teniente de
navío D. Joaquín Concas y a los demás oficiales
que con él cursan los estudios de Ingeniería en
Italia, y que han asistido l Congreso de Ingenie
ros navales y mecánicos, celebrado en Roma, en
los días desde el 11 al 16 del mes de novieinbre úl
timo, los gastos del viaje de ida y regreso desde
Génova a dicha capital, por ferrocarril, ascendentes
a cincuenta y tres liras noventa céntimos, que im
porta cada uno de los mencionados transportes,
así como las dietas que les corresponden en la
cuantía que señala la real orden de 29 de abril del
año último.
De real orden lo digo a Y. E. para su noticia
y demás fines— Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de diciembre de 1911.
JOSÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Al teniente de navío D. Joaquín Concas.
■••-■ 1111.•■••■•■•■■•
‘41014.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunica,
del Comandante general del apostadero de Carta
gena., manifestando que el teniente de navío, se
gundo Comandante de Marina de aquella provincia,
D. Victoriano Roca Cancelo, ha invertido dos días
en la comisión que llevó a cabo con motivo del
naufragio del remolcador illinazán, perteneciente
a las obras de aquel puerto, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por la Inten
dencia general de este Ministerio, se ha dignao:o
resolver que la expresada comisión sea declarada
••• DEL MINISTERIO DE MARINA 2.041. Suplemento al NrM. 289.
■■■
indemnizable y que habiéndose verificado el servi
cio a solicitud del Ingeniero director de aquellas
obras, procede sea justificado, satisfecho y reinte •
grado como dispone la real orden de 30 de diciem
bre do 1908 (DIARto OFIcIAL n(im. 293, pág. 1.768.)
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid 31 de diciwnbre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia del ca
pataz de electrici lad y torpz\clos, Pedro García
Molero, destinado a la Comisión de Marina en Eu
ropa, con residencia en Berlín, en solicitud de que
le sean indemnizados veintiséis días del mes de no
viembre último que ha permanecido en Sonder
burg para verificar prácticas de torpedos, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por esa Intendencia general, se ha servido
disponer que para el abono de la indemnización
que solicita el interesado se tenga presente lo pre
venido en la real orden de 21 de septiembre de
1910.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de diciembre do 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Circular . Excmo. Sr.: S. M. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo informado por esa
Intendencia gmal, se ha servido declarar indem
nizables :as comisiones extraordinarias del servicio
desempeñadas por el personal de los cuerpos de la
Armada que figura en la unida relación, que em
pieza con el ingeniero jefe de primera clase don
Carlos Halcón y termina con el contador de navío
D. Juan Donate Franco.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.-Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 31 de diciembre de
1911.
JOSÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apoStacie--
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2.044. Suplemento al NÚM. 289. DIARIO OFICIAL
Cireular.--Exemo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.),
de conformidad con lo informado por esa Intenden
cia general, se ha servido declarar indemnizables las
comisiones extraordinarias de Justicia desempeña
das por el personal de los cuerpos de la Armada
que figura en la unida relación, que empieza con el
teniente de navío D. Senén Caveda Salcedo y ter
mina con el de igual empleo D. Alfredo Fernández
N'alero.
•
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto a V. E.para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 30 de diciembre
de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín AL" de Cincanegui.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostado--
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2.048. Suplemento al NUM. 289. piAmo OFICIAL
Vestuarios
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente ins
truido a instancia del fogonero Bernardino Freire
Fernández, solicitando abono de vestuario perdido
con motivo del naufragiode la lancha Run, ocurri
do en 21 de diciembre de 1909, S. IV. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer, de conformi
dad con lo informado Dor la Intendencia general,
que al referido fogonero se le abone el vestuario
que solicita, en la cuantía que corresponda, según
el número de prendas perdidas y a tenor de lo dis
puesto en las reales órdenes de 25 de agosto do
1852 y 25 de julio de 1860; debiendo afectar el gas
to al concepto de lImprevistos» del capítulo cuar
to, artículo 1." del presupuesto corriente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 31 de diciembre de 1911.
JosÉ P1DAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Gastos diversos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar el gasto de novecientas liras que im
portan las matrículas de los cinco oficiales de.)
Cuerpo General que cursan estudios de Ingenieríi.
en la «Regia Scuola Navale > de Genova, siendo di
kt Hacienda con cargo
concepto < Otros gastos eventuales e imprevistos>
del capítulo 4.°, artículo 1.° del presupuesto ea
ejercicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de diciembre de 1911.
'JOSÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este MI
nisterio.
-"c2r
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do aprobar los gastos de representación causados
por el crucero Reina Regente durante su perma
nencia en Inglaterra con motivo de las fiestas de
la Coronación del Rey Jorge V, y disponer que su
importe de mil novecientas noventa pesetas eincuen
9
la y nueve céntimos (1.990,59 ptas.), sea satisfecho
con cargo al concepto do Gastos imprevistos:> del
capítulo 6.`", artículo único del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guardo a V. E. muchos
años. Madrid 31 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar los gastos de representación originados
por el crucero Reina Regente durante su perma
nencia en Inglaterra, a donde fué convoyando al
aviso Giralda para asistir a las regatas celebradas
Cowes, y disponer que su importe de dos mil
ciento treinta y seis pesetas noventa y un céntimos
(2.136,91 ptas.) se satisfaga con cargo al concepto
de <,Gastos imprevistos> del capítulo 6.", artículo
único del vigente presupuesto.
, De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Gastos de Justicia
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con esa Intendencia ge
neral, ha tenido a bien aprobar los diferentes gas
tos de Justicia que se detallan en la unida relación,
que empieza con la comandancia de Marina do
Huelva y termina con la de Mallorca, por hallarse
debidamente justificados con arreglo a los precep
tos vigentes; debiendo efectuarse su abono con
cargo al presupuesto corriente de los ocasionados
en el año actual, y la formación de liquidaciones do
ejercicios cerrados lle los correspondientes a pre
supuestos anteriores.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.— Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 30 de diciembre de
1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.3 de Cincanegui.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes g(Nnoralcb (10 los apostado
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